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DINAMOMETRIA 
Investigaciones hechas en los establecimientos nacionales de 
educaci6n de La Plata 
NINAS 
Nuestra investigacion tiene por principal oujeto averiguar las di-
ferencias dinamometricas por sexos y edades. La circunstancia 
de no disponer de dinamometros adaptados a ninos de corta edad, 
nos obliga a delenernos en los 12 anos y a publicar unicamente es-
tadisticas, hasta tanto subsanemos la dificultad y se prosigan las 
medidas. Los dinamometros de que hemos hecho uso, son los elfp-
ticos de la casa Collin y los Ulmann, convenientemente confronta-
dos toe-ante a exactitud. Las presiones fueron tomadas durante 
seis elias consecutivos en cada alumna, al eotrar a c1ase y sin ejer-
citacion previa. La posicion del brazo era paralela al cuerpo y se 
exigia el maximo de fuerza. EI uso de uno u otro dioamomerro 
(Collin 0 Ulmano) no entranaba c1iferencias. Las presiones se to-
maban, primero COil la c1erecha, luego con la izquierda previo me-
dio minuto de descanso. En los cuadros las D indican mano dere-
cbaj las I mano izquierda. La ultima columna vertical, da los pro-
medios de cada examinado. La ultima horizontal, da el promedio 
de la fuerza de todos los alum nos, tomada durante la pri[llera bora 
de c1ase, el mismo dla. En cuanto a la edad, bemos calculado 20 
anos, la comprendida entt'e 19 anos 7 meses y 20 anos 6 mesesj 
11) anos, la comprendida entre 18 anos 7 meses y 19 anos 6 me-
ses, etc. En cuanto al c:ilculo de la posible influencia ejercida POt-
la fatiga mental, el ejercicio fisico, los excitantes, el habito, la 
accton miroir de una mano sobre otra, estamos haciendo en el 
Liceo de Senoritas y en la Escuela Graduada de la Universidacl, 
una serie de experimentos que daremos a conocer oportunamente. 
La relacion de la fuerza con la estatura, peso y coodici6n social 
sera tam bien motivo de nuestra atencion. 
La estadistica que publicamos, corresponde a 323 senoritas . 
74 ARCHIVOS DE PEDAOOo iA 
De 21 afios 
I I 
Ni'tm. T. Medio 
de D. D. D. D . D. D. 1. 1. l. I. I. I. 
~ orden I 
I I II I I II 
1 19.5 23 20 22.524 -
1
20 22 22 ] 9.5 22 . 5 - 21 2] 
2 20 26 30 21 24 25 18 .5 19 21 21 19 20.5 2+ 19 
3 26 33 27 29 27 27 24 27.5 24 28 .5 27 28 28 26 
4 23 25 21 25 .5 25 22 23 24 .5 22 20.5 25.5 21 26 22 





23 30 27 29 30 .5 31 20 . 5
1
27 24.52.1 25 .5 32 28 25 
I I I I I 
I 
1531 105 SUlllas' 132 161 147.5 150 125 ]42 133 133 140 101] 
T. Mcdio 22 26 .8 24.6 25 25.5
1
26.2 20.9 23.7 22.2 22 ,123 .4 25.3 
D e 2 0 afios 
7 27.5 28 25 26 28 26 .5 23 25 25 27 24 27 I 26 25 
8 23.5 29 24 26.5 26 23.5 23 24 24 25 26.5 25 .5 25 24 
9 25.5 24.5 27 27.5 31 - 25.5 25 24.5 26 .5 26 - 27 25 
10 19.5 21. 5 20 21 21.5 21 17.5 20.5 19 18 21.5 18 20 ]9 
11 2+ 23 .5 23 .5 25 23 24 20 .5 19 19.5 20 ]8.5 22 23 19 
12 22 - 19 18 20 ]8 18 - 17 18 17 20 19 18 
13 17 19 16 20 18 .5 21 19 21 185 19 ] 9 .5 18 ]8 ] 9 
14 18 19 22 22 21 23 .5 13 15 16 14.5 15 19 20 15 
]5 24 30 3] 31 39 31 20 32 30 32 .5 31 31 32 29 
16 20 19.5 22 21 20 20 17 19 18 19 18 19 20 18 
17 20 20 ]8.5 20 20 19 ] 6 19 17 19 18 21 19 ]8 
] 8 24.5 24 22 24 24 23 23 23 21 20.5 23.5 23 23 22 
] 9 19 20 22 21 21 22.5 21 18 128 17 22 .5 19.5 21 21 
20 17.5 - - - - - 16 
25 127 
- - - 17.5 16 
21 29 27 27 28 27 28 23 26 25 28 27 25 
22 27 .5 27 28.5 30 28 26 27 22.5 17.5 18 21 19 27 21 
23 30 33 28 32.5 29 30 28 31 28 29.5 29 28 30 28 
24 20 25 22.5 22 21.5 23.5 20 23 21 21 24.5 21 22 21 
25 25 21 22 22.5 27 23.5 22 25 22 19. 5 25 21 23 22 
26 23.5 19.5 22 25 21 - 20.5 19 21 23 .5 11l.5 - 18 17 
27 25.5 26 25 25 30 27.5 27 .5 24 .5[25 27.5 25 27 26 26 
28 23.5 27 25 25.5 24 . .1 - 23 25 27 23.5 23.5 25 24 
29 32 - 28 31. 5 27 - 28 - 29 .5 29 27 29 28 
30 23 26 27 22 25 19.5 23 25 124 24 24 21 23 23 
31 27 32.5 26 27 33 31 
I 
27.530 127.5 27 29 28 .5 29 28 
I 
SUlllas 587 542 573 594 601 482 532 500 547 534 552 456 
T. !1cdio 23.4 2+.6 23.8 2+.7 25 24 . 1 21.2 22 . 7 22 .7 22 .2 23 22.8 
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II T. M,di, 
<I " D. D. D. D. D. D. I. l. I. I. I. I. 
I D· I 1. orden
l 1 
32 22 22 20 25 25.5 25 20 20 121 23 24.5 25 23 22 
33 19.5 21.5 18 21 20.5 20 5 23 22 121 23.5 25 23 2U 23 
34- 23.5 27 .5 20.5 20 2,~. 5 27.5 23.5 23.5 19 22 20 24.5 23 22 
35 27 .5 29 28 28 27.5 28.5 23.5 27 
1
25 . S 23 23 22 28 24 36 26.5 26 26 26 .5 29 31 26 25 24.5 29 26.5 28 27 26 
37 27 26 26.5 27.5 28 30 23.5 21. 525 27 27 28 'L7 25 
38 25.5 24 26 26 25 26 25.5 24 23 23 23 25 25 23 
39 23 18 22 21 22 20 19 17 20 19 21 17 21 18 
40 27 30 28 28 29.5 27 23 28 25 23 23 25 28 2+ 
41 2] 19 18 17 21 16.5 19.5 ]8 20 20 .5 1<) 20 18 19 
4-2 I J9 20 22 26 27.5 21 15 17 21 21 20 26.5 22 20 
43 11 23 27 31 27 30 21. 5 22.5 25 124 24 20 28 .5 26 24 
4+ 122 19 .5 2U 23 25 22 22 16.5
1
20 22 21 24 22 2 
45 19 23 20 23 19.5 23.5 18 21 19 23 25.5 26 21 2U 
+6 22 35.5 33 30 33 30 31 31. 5 33 30 32 33 30 31 
+7 30.5 29 29 126 29.5 30 20 124 126 128 30 32 29 126 
+8 28.5 25 25 25 26 33 19.523 21 20 22.5 24 27 21 
49 26 28 25 29 29.5 29 22.520.521 24 29 26 27 23 
50 20 19 15 19 16.5 17 18 15 117 17 16 13 17 16 
51 21 20 20 22 22 26 18 23 21 19 20 24 21 20 
52 11 19.5 20 J9.5 19.5120 20 11 16 20 116 18 17 19.5 119 17 
53 IS 20 20 20 19 22.5 16 19 19 19.517.5 21 19 ]8 
5+ 11 17 20 20 - 19 23 16 17 19 - 18 17 21 17 
55 il lS -- 16 15 15 17 17 - 14- 14- 14- 17 15 15 
56 11 31 35.5 31 31 32.5 30 25.5 26 30 28.5 31. 5 28 31 28 
57 26 28 31 28 27 - 28.5 27 31 30 31 - 2+ 25 
58 23 25 21. 5 24 24.52+ 123 24 21 21 22 23.5 23 22 
59 17 26 23.5 22 - -
1
18 .5 27 22 
20 - - 22 21 
60 21 27 27 28.5 26 25 20.5 23 23 23.5 22 21 25 22 
61 25 21 19.5 23 . 5 22.5 23 22 21 24.5 24 17.5 24.5 22 22 
62 18 21 24 20.5122 24.5 20 17 20 19 20 20 21 19 
63 18 - 22 22 22 26.5 20 - 20 22 19 27 22 21 
64 24 24 .5 23 23 26 20 21 20.5 21 22 22 20 .5 23 21 
65 24 22 23 24- 25.5 25 21 18 20 21 20.5 20.5 23 20 
66 16 27 26 - 26 25 18 25 24.5 - 23 24 24- 22 
67 1 26 28.5 32.5 33 .5
1
31 33 .5 24 26.5 26.5 27 28.5 28 30 26 
, I 
II I 
7601 753 806 11 '1lIlIas II 809 8:1+ 852 1524- 870 904 798 772 791 
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De 18 afios 
Nl'IJn fl 1 T. Medio <I e D. D. D. l. 1. l. 1. 1. 1. 1 D II. orden 
68 19 .5 18 20 21 122 22 20.5 119 19 115 21 19 20 18 
69 18 2+ 25 20 17.5 21 17 118 19 20 23 20 20 17 
70 29 27 27 25 25 .5 23 21 20 22.525 19 25 26 22 
71 18 22 24 23 22.5 21 19 19 15 17 .5 19 17.5 11 21 16 
72 25 ::0 19 18.5 18 21 28 21 19 20 20 19 20 21 
73 17 17 20 16 18 18 14 13 14 15 15 16 19 14 
74 20 19 23 20 25 21 17 20 24 24 20 19 21 20 
75 126 25 27 28.5 27 26 25 23 23.5 25 22 .5 23 .5 26 23 
76 18.5 18 20 17 19 17 .5 20 19.5 17 17 19.5 17.5 18 18 
77 - 22 23 22 19 - - 2+ 24 .5 23 21 - 21 23 
78 36 36.5 3+ 37 . 5 - - 34 32.5 30 32 - - 36 32 
79 21 22 20 22 20 20 20 21.5 21. 5 21 20 .19 20 20 
80 22 24 25 33 24 22 27.5 28.5 27 27 28 26 25 27 
81 20.5 20 20 26 27 19 22 18 19 .5 24 26 19.5 22 21 
82 30 28.5 29 31 29 30 32 31 31 30.529 28.5 29 30 
83 17 20.5 21 20.5 24 22 20 19 .5 20 18.522 23 20 20 
84 26 32 26 29 28 27 26 29 23.5 28 .5126 26 28 26 
85 28 23.5 26 29 31 29 22 19 .5 22 .5 25 23 25 27 22 
86 25 .5 29 . 5 24 30 30 29.5 24 25 22 26.5 \26 22.5 28 27 
87 30.5 33.5 31 33 133 31 11 25 28 28 27 28 26 32 27 
1)8 14 22 2] 25 . 534.5 20.5 18 .12 17.5 20 20 24- 22 18 
89 23 21 20.5 22 23 26 18 27 23 25 124- 25 122 
27 
90 28 . 5 31 32 4-0 38 32 29 33 27 26 37 37 
1 ~~ 31 91 22 25 22 21. 5 25 24 23 20 20 19 18 30 21 
92 17 17.5 21 23 20.5 19 16 15.5 ]5 19.5 20.5 23 19 18 
93 ]9 20 19 19.5 18 19 19 15 ]8 19 17 19 ]9 ]8 
94 29 32.5 31 32 30 30 2{) 27 26 26.5 26 25 30 26 
95 :27 27.5 30 27 32 33 25 23 21. 5 26 .5 28 26 29 25 
96 i- - 26 26 28 32 - - 29 22.5 27 30 28 27 
97 22 29 26 28 27.5 26 24 24- 25 25 25 25 26 24 
98 20 25 21 24- 29 25 14- 20 20 25 24 25 24 2l 
99 25 26 30 25 29 26.5 24 25 23 2+ 23 21 26 23 
100 27.5 27 21 26 29 31 27.5 29 .32 26 .5 26 30 26 28 
101 26 2+ 32 29 29 27 22 25 26 25 23 29 27 25 
]02 - 22 .5 21. 5 20 .5 22 25 - 17 18 18 20 19 22 18 
103 ]6 18 17 16 19 14 14 15 15 14- 20 21 16 ]6 
104 25 25 24 28 25 35 20 20 21 22.5 2+ 22 25 21 
105 28 33 31 35 36 .5 33 23 30 27 19 30 32 32 26 
lOti 19.5 21 19 22 21 ]9 17 20 20 21 21 ]9 20 ]9 
107 20 25 29 31 21 24 21 20 19 19 23 21 25 2U 
108 19 - 20 21 21 19 19 - 20 23.5 20 18 20 20 
109 23 27 25 24 25 - 19 21 23 20 20 .5 - 24 20 
110 18 19 22 .5 22 - 16 16 19 17. 5 17 .5 - 116 1<) 17 
11 1 22 21 23 20 18 21 23 2 :~ 19 16.5 25 119 20 20 
J1 2 - 22 31 29 28.5 24- - 27 25 25 25 22 26 24 
Sl1mas \ 9391105311099\1139 
Uedio 22 .9 24- .4 24.4 25.3 
108911012 1\ 8911 956 
25.3 24.1 21. 7 22.2 
99010051 9981 970 1\ 
22 22.3 23.223. 11 
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de D. D. D. D. D. I. l. I. I. I. I. 
ord("n 0· 1 1. 
] J 3 11 22 26 
1
23 26 124 23 25 27 122 123 
1
25 118 h~ 23 11+ 23 33 35 29 
1
32 25 21 26 124 22 22 123 23 
] 15 11 23 27 125 27 30 27 28 29 23 22 30 25 11 21) 26 
11 6 23.5 22 20 24 25 2.\ 123 21. 5 18 22 . 5 20.5 I R 22 20 
117 24 .5 30 23.5 22 23 19.5 21.5 23 20 21 21 19 23 20 
118 23 27 22 22 5 23 22 . 5 ' 22 24 24 24 20 20 .5 23 22 
119 31.5 30 29 28 29 29 - - - - - - 2'1 -
120 22 24 26 27 25 32 22 21 19 19 2 1 29 26 22 
121 23 24 . .5 25 26 28 24 19 21 22 24 27 26 25 22 
]22 28 22 25 5 25 30 27 21 19 23 22 25 35 26 2+ 
123 23 25 26 32 35 25 25 23 25 25 28 30 27 26 
]2+ 17 20.5 20 23 21. 5 19 ] 4 18.5 1] 8 19.5 19 22.5 2() 18 
]25 23 27.5 28 29 31 29.5 25 530 25 31. 5 30 31 28 2R 
126 23 19 20 21 18 24 ]8 18 17 5 16 17 20 20 17 
127 19 - - 19 19 16 18 - - 19 17 16 ]8 ] 7 
128 27 23.5 - 22 22 . 519 26 22 - 17 21 19 22 21 
129 20 19 17 ]8 19.51~ 17 ]7 20 5 ]5 18 13 18 16 
] 30 24 20 2S 27.5 26 28 22.5 23 25 24 21) 23 26 23 
131 27 20 19 18 . 5 19 21 18.5 20 22 18 16 19 20 18 
132 29 30 30 25 - - 30 28 '29 ]4 30 25 28 26 
133 37 33 39 132 38 1
37 33 
1
33 31 130 39 130 36 32 




26 25 123.522.5125 [ 25 
23 
135 23 20 19.5125 25 26 25 21 19 24- 2<.) 23 23 23 
Sumas 555 554 522 '573. 5 571 54() 495 491 452 476 5241 489 1 












24 . 1 25.1 24 .824.9 25 .9 24.5 22.5 23.3 22 . 6 22 .6 
I 
D e 16 afios 
16 17.5 1'::1 12 lR 
22 26 25 27.5 30 
2i3 . 5 26 25 5 19 25 
22 24 21 22 21 
24 - 24 25 28 
32 25 24 36 21 
:: :~ II:~ H H 
22.529 27 23 25 
25. S 25 i30 33 35 
12 16 ]7 18 13 14 12 
28 22 25 27 21 25 23 
25 26 2+ 24 18 20 5 22 
18 24 19 22 23 23 22.5 
26 22 - 24 23 25 25 
31 25 25 21 21. 5 LO 23 
26 125 .5 25.5 26 22.5 29 24 
23 - 18 l il.521 
28 1[ 17. 5 2 1 ] 9 ] 9 . 5 22 . 5 20 
23 5 18 19.5]7 16 1'1 17 








] <.) 19 
27 19 
25 17 
~ ] 26 
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De 16 afios 
Nilln . 
II 
' T. Medio 
de n. D. D. O. D. O. I I. I. L I. I. 
/0 I I. orden 
I 
147 14 20 20 19 19 21 14 20 18 16 18 15 19 16 
148 25 35 29 41 32 36 26 32 29 25 29 27.5 // 33 28 
149 21 19 25 24 26 24 21 30 23.5 25 22 20 23 23 
150 28 25 25 25 30 25 23 24 21 23 22 22 1 26 22 
151 24 23 19.522 17 ]8.5 19.519 .5 17.519 16 18 20 1~ 
152 128.5 30 27.526.5 27 26 27 26 25 22 23 124 .5 11 29 24 
153 13 15 16 20 15 19 13 17 14 13 13 ]5 1614 
154 20 21 17 20 20 22 16 20 16 15 19 11 <j , 20 20 
155
11
11 14 21 117 22 22 15 12 16 18 22 17 17 J6 
156 22 21 26 22 24 23 20 22 30 26 21 23 22 23 
157 20 17 17 117 21 19 
!IH 
]7.515 18 17 /18 18 17 158 19 18 18 15 17 17 15 14 15 . 14 ]5 J7 14 
159 26 22 27 23 26 26 21 21 21 21 21 25 21 
160 - - - - - 24 - - - - 120.5 / 2+ 20.5 
161 20 19 20 17 15 14 11 20 18 16 .5 14 10 16 17 15 
162 22 20.5 24 23 26 23.5 22.523 20 25 23 23 2,~ 19 
163 14.5 18 21 23.5 22 2+ 20.5 15.5 19 36 20.5 26 20 22 
164 18 18 22 21 22 19 21 18 18 19 18.5 24 20 19 
165 19 17.5 21 23 20.5 !9 16.5 15.5 15 19.5 20.5 23 20 18 
166 24.5 21. 5 24 26.5 24.5 21 21 20.5 22.5 25 18 22 23
1
21 
167 ' 19.5 24.5 26.525 25 28 20 22 22.521. 5 21 23 2421 
168 
1
19 20.5 18 22 24.5 17 5 20 17.5 18 16 19 19.5 20 18 
169 21 25 24 26.5 27 23 23 2+ 19 18 25 26 2+ 22 
170 1/ 21 18 ~2 25 25 22 16 17.5 24 19 22 124 .5 22 20 
171 21 22.5
1
22 20.5126 20 19 20 21 2+ 25 25 /1 24 22 
I 
Sumas 728.5 733.5 786 814 839.5 838 / 690682.5 707 1718.5 726 762 /! 
Ulcdio 21.422.423.1 ,23 .223. 9 23 .2 120 .2120.6/20.7120 . .5 20.7 21.1 11 
De 15 afios 
-
1 
11 26 1 22 172 26 2+ 26 26 27 27 II ~~ 22 23 20 23 23 173 16 17 15.5 17 16 16 10 . 5 18 14 14 15 114 1]6 1+ 174 15 16 17 14 14 ]7 I 12 13 16 10 15 15 11 15 13 175 21 10 16 19 - - 11 11 13 14 14 - Hi ] 3 176 25 23 25 23 25 25 17 23 23 22 22 '22 \ 24 21 
177 22 21 23 23 23 25 19 15 17 18 14 ,18 23]7 
178 rs 18 19 22 21 18 
\1
13 15 18 19 \In 116.5 19 16 179 20 20 20 21 22 22 15 17 21 20 19 \20 I 21 ] 8 
180 120 20 21 22 20 22 119 15 16 16 15 20 i 21 ] 7 
I 
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De 15 aiios 
D. D. D. D D . II, l. l. I. l. 
79 
1 T. Medio 
T. 
0. 1 L 
i~~ I i; i~ i~ i~ i~ li~ [ ~~ ~. ~ l i~ i~ ~6 i~ i~ g 
183 18 14 19 19 2J 22 13 11 12 12 18 15 ] 8 13 
184 / 14 17 16 15 24 122 16 17 12 15 21 20 HI 17 
]85 12 17 13 19 14 III 9]4 9 14 11 11 H J2 
186 11 - J7 17 17 16.521 - 14 12 17 15 20 17 15 
187 - - - - - -- - - - - - - --
188 24 25 24 - 21 21 19 19 17 - ] 5 J 8 23] 7 
J8C; 20 16 17 20 18 17 20 16 20 ]8 J6 ,21 18 J8 
19023 23 23 26 22.521 2 1 23 24 19 23 23 2322 
191 23 24 25 23 24 124 ' 21 22 22 20.520 21 2+ 2] 
]92 ~3 2+ 26 23 25 123 24 23 23 24 24 26 26 26 
193 2+ 25 24 19 - 26.5 21 22 22 22 - 21 23 21 
194 11 16 23 21 20 22 22 14 20 19 18 20.522 2u 19 
],)5 ]5 14 16 16 16 15 13 14 17 15 16 14 15 1+ 
196 11 ]7 15.521 21 20.519 15 ]7 120 19 ]8 20 1'1]8 
197 20 19 20 20 21 20 16 16 13 14 I S 12 20 14 
1':18 16 21 21 20 20 15 15.519 18 19 16 19 19 17 
199 20 20 16 20 20 24 20 21 125 27 27 22 20
1
20 
200 22 22 17 20 23 25 22 21 ]9 18 20 22 21 20 
201 ' 22 22 23 22 22 22 14 14 ]7 17 16 17 2216 
202 114 17 22 22 20 17 10 19 21 20 16 16 18 17 
203 119 1+ 19 17 17 19 [ 14 14 17 13 15 1+ 17 H 
20+ 25 21 16 17 - 22 16 14 14 13 - 16 20 1+ 
205 ,22 ]7 17 19 17 19 16 16 16 17 15 14 18]5 
206
11
2+ 21 ]7 23 21.526 16 21 17 20 19 /23 /2262]9 
207 24 28 27 27 26 27 19 23 26 22 22 30 23 
208 21 18 [17 21 22 20 18 16 16 21 20 23 23 19 
209 21 2+ 23 22.517 23 15 18 20 21 18 520 21 17 
210 1+ 13 14 14 12 16 14 14 ]5 15 13 16 11 13 1+ 
2J1 11 19 21 120 22 21 22 J4 16 17 ]8 18 18 120 17 
2122023 19272227 ]921 22252525
11
23 / 22 
213 23 20 20 21 21 -- 21 21 22 11 21 21 - 21 21 
214 17 16 15 19 17 19 14 15 14 13 J5 15 17 1+ 
215 /1 1+ 13 H 15 115 15 11 16 15 1]6 ]5 16.5 1+ J.'i 
216 19.5 17.5 20 20 21 23 19.5 20 17 1'J 19.5 19 20 1 <) 
217 1] 6.518 20 /B 19 19 16 16 17.5[16.517 . 517 17 16 
218 11 15 17 20 16.514 16 19 18.520 18 1920 16 20 
219 19.5 22 122.5 23 25 22 21 20 122 21 23 23 122 21 
220 22.5 '21 27 128 25 22 ! 21 22 2.; 25.523 25 2+ 23 
221 18 22 24 ,23.525 27 20 20 121 22 26 23 23 22 
II I I 1 
~1I111'l'i 11 927 ~ 966. 96+ 931 992 " 790 867 886
1
862 8+6 1897 II 
Ueuio Il 19.319.219.7 20 20.221--=- 11 16.417.7 18 17. 9~3 1 19 11 
.. 
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De 14 aflos 
N~:n' li I II T. Medio D. D. D. D. D . 
I 
D. 1. I. I. I. l. 1. 
I~ orden II 
1 ] 7 114- 113 117 
I 
, 
222 13 16 14 ]2 ] 7 15 ]7 15 ]5 15 
223 19 20 115 17 17 19 
17 14 11 13 15 13 18 14 
224- 21 20 121 22 23 25 11 14 22 16 20 15 22 16 
225 ] 5 15 18 - 15 15 12 15 14 - 18 15 15 14 
226 23 23 2+ 27 25 29 22 2] 22 22 23 24 25 22 
227 18 20 ]6 ]9 20 20 14 10 14 15 17 ]9 ]9 15 
228 12 - 17 17 20 19 13 - 12 15 16 19 17 15 
229 13 17 17 17 19 119 ]6 21 21 20 17 20 ] 7 19 
230 19 20 16 20 18 
1
20 16 17 19 17 ]9 16 19 17 
231 17 - - - - 13 - - - - - - -
232 11 18 22 22 22 21 22 12 16 22 19 21 22 21 18 
233 1 12 J9 19 20 21 23 20 10 14 15 14 17 19 15 
23+ 2+ 2+ 24 26 29 27 20.5 28 24 26 28 27 25 25 
235 16.5 23 18 22 22 24 17 24 22 21 22 21 20 21 
236 22 22 [2'+ 22 22 25 22 ]9 127 26 17 . .1 24 23 22 
237 20 19 
1
18 21 19 22 21 21.5 20 20 20 21 19 20 
238 20 21 20 21 21 21 17.'1'0 19 21 19 18 20 19 239 15 22 18 20 18 22 16 22 18 17 20 16 ]9 18 
2+0 2+ 2+ 21 25 26 22 22 20 20 22 19 20 23 20 
2+J 27 24- 27 29 27 28 23 ,25 2] 25 27 24 27 24 
2+2 11'- 17 I] 9 20 18 17 - 114 15 19 16 15 18 16 
2+3 16 16 17 16 19 ]7 16 14 
1
16 15 10 16 17 15 
2+4 27 28 26 32 30.5 28 23 26 26 25 24 22 28 24 
245 - 25 15 20 18 19 - 21 19 22 ]7 19 19 19 
2+6 16 19 ]6 17 .5 15 16 12 18 18 17 17 ]6 ]6 ]6 
247 25 21 22 21 23 28 20 19 16.5 18 21 19 23 22 
24H ]5 14 16 17 17 19 12 12 12 18 13 15 ]6 13 
2+9 15 ] 5 12.515 10 12 .5 12 14 9 13 10 11 13 11 
250 ]2 17 15 12 14 Li 1+ 13 15 13 14 14 .5 ]4 13 
251 19 19 20 18 20 19 22 22 .5 20 18.5 16 16 ]9 19 
252 20 19 19 ]9 19 21 16 20 16 28 20 21 19 20 
253 22 2 1 ]6 .520 2+ 20 17 17.5 17.5 17 16 19 20 17 
254 18 17 17 16.5 20 - 16 19 16 16.5 19 - 17 17 
255 23 22 22 20 21 20 22 ] 7 16 14 23 20 21 18 
256 ] 2 .5 ] 5 20 20 21 22 .5 10 16 19 17 ]8 20 18 16 
257 24 25 28 28 26 31 27 30 25 25 25 27.5 27 26 
258 21 20 ]7 17 17 ]8 ]7 15 16 17 ]7 17 18 16 
25':1 14 15 - - - 15 15 ]7 - - - 16 15 16 
260 18 IH 18 22 ]9 18 18 J 7 16 ]6 20 16 19 17 
201 15 15 16 16 - - 12 14 15 15 - - 15 14 
262 ]9 21 23 - 22 23 ]9.518 19 - 20 20 2] 19 
263 21 - - [16 I] 5 - 17 
120 
- 20 15 - 17 17 
2M 17 15 15 17 IH ]8 11 13 16 ]5 16 16 13 
'rolai 11 762 1783 1757 1780 , 802 816 11 687 1723 171 5 1725 / 740 / 734 11 
'U1rdioI 18.519.518.9 20 20 20.9 16 .7 18 17 8 18.5 18.518 .3 
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de D. D. D. D. D. D. I. I. I. 
D· 1 1. -ord en 
265 ' 16 
1 
15 15 15 15 15 9 12 11 11 10 13 15 11 
266 20 19 22 21 21 22 13 18 16 17 14 20 20 16 
267 17 17 19 17 18 21 15 15 14 16 14 15 18 15 
268 23 24 28 23 29 30 16 20 18 19 25 26 26 20 
269 10 15 19 
1
20 21 19 11 16 17 17 16 16 17 15 
270 121 20 23 17 23 25 15 17 17 20 20 22 21 ]5 271 113 14 15 15 1+ 16 12 11 14 12 14 13 14 12 
272 1 21 23 23 21 27.5 25 17 17 19 23 21 21 23 19 
273 11 16 23 17.5 21 23 10 16 13 20 18 21. 5 ]8 16 
274 120 17 17 15 15 22 19 ]4 16 15 19 21 17 17 
275 120 15.5 20 20 20 20.5 19 19 20 20 21 17.5 19 19 
76 1 22 23 27 27 22.5 26.5 23 25 2+ 26 28 27 24 25 
277 14 18 16 17 19 19 11 15 13 13 14 14 ]7 13 
2n 121 17 17 19 17 19 16 16 16 17 15 14 18 15 
27 9 11 20 20 19 19 21 19 15 17 12.5 14 ]7 19 19 15 
280 111 11 10.5 11 ]2 12.5 9 9 9 10 10 8 11 9 281 23 22 - 21 20 19 16 17 - 17 16 18 21 16 
282 17 15 17 15 15 15 15 17.5 16 14 16 14 15 15 
283 11+ 17 20 17 19 17 15 ]3 16 13 13 15 17 14 
284 21 20 12 13 17 15 20 15 16 10 18 20 16 16 
285 19 16 16 20 21 20 20 17 19 20 19 14 18 ]8 
2 
286 11 16 14- 15 16 16 15 15 20 14 14 15 12.5 15 ]5 
287 113 16 20 20 20 23 14 13 18 17 17 17 18 16 
288 114 16 17 14 17 17.5 14 14 17 15 17 16 16 15 
289 11 12 22 24 26 26 - 16 19 23 27 24 23 22 22 
290 10 12 11 11 11 11 10 10 13 15 12 12 11 10 
29 l 115 17 20 21 17.5 20 12 14 13 17 13 18 18 14 
292 14 22 19 19 23 20 9 11 14 14 14 15 19 13 
293 114- 16 19 20 19 19 14 17 13 14 15 14.5 17 14 
39+ 16 18 ]9 19 19 18 13 16 16 15 14 15 18 14 
2 
295 115 19 22 20 21 23 12 19 16 17 18 21 20 17 
96 I 11 12 9 12 15 12 9 9 11 9 11 12 12 10 
297 17 19 17 19 20 21 14 15 13 14 14 13 19 14 
298 15 15 14 14 12 19 13 14 13 14 12 14 14 13 
299 19 23 21 18 23 21 16 15 20 16 17 16 20 16 
300 20 25 20 19 21 20 13 19 17 17 15 17 20 16 
301 12 10 11 11 111 12 9 9 9 9 10 9 11 9 302 11 11 - - 11 10 12 11 - - 9 8 10 10 
303 13 16 16 10 11 17 12 12 16 12 15 15 13 13 
304- 19 17 17 20 21 22.5 17 15 15 15 16 18 19 ]6 
305 - 12 11 13 12 13 - 11 9 ]0 11 12 12 10 
306 9 9 12 13 12 13 8 10 9 9 11 12 14 9 
307 ]5 14 19 17 16 20 14 15 17 17 15 17 17 16 
&1I1I;1S 674 729 731 746 782 787 11 582 654 622 671 673 696 
T.Medin 16 16 .9 17.8 17.7 18.1 18.7 11 13 .8 1.5.2 14.8 15.9 15.6 16.1 
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